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一問
題
提
起
星
が
ま
だ
歌
の
景
物
と
し
て
定
着
し
て
い
な
か
っ
た
文
治
期
(
１)
、
旅
先
で
出
会
っ
た
星
空
に
｢
あ
は
れ｣
を
見
出
し
た
歌
が
、
歌
人
・
建
礼
門
院
右
京
大
夫
(
以
後
｢
右
京
大
夫｣
と
表
記
す
る)
に
よ
り
詠
ま
れ
る
。
十
二
月
つ
い
た
ち
ご
ろ
な
り
し
や
ら
ん
、
夜
に
入
り
て
、
雨
と
も
雪
と
も
な
く
う
ち
散
り
て
、
む
ら
雲
さ
わ
が
し
く
、
ひ
と
へ
に
曇
り
は
て
ぬ
も
の
か
ら
、
む
ら
む
ら
星
う
ち
消
え
し
た
り
。
ひ
き
か
づ
き
ふ
し
た
る
衣
を
、
ふ
け
ぬ
る
ほ
ど
、
丑
二
ば
か
り
に
や
と
思
ふ
ほ
ど
に
、
引
き
の
け
て
、
空
を
見
上
げ
た
れ
ば
、
こ
と
に
晴
れ
て
、
浅
葱
色
な
る
に
、
光
こ
と
ご
と
し
き
星
の
お
ほ
き
な
る
、
む
ら
な
く
出
で
た
る
、
な
の
め
な
ら
ず
お
も
し
ろ
く
て
、
花
の
紙
に
、
箔
を
う
ち
散
ら
し
た
る
に
よ
う
似
た
り
。
こ
よ
ひ
は
じ
め
て
見
そ
め
た
る
心
ち
す
。
さ
き
ざ
き
も
星
月
夜
見
な
れ
た
る
こ
と
な
れ
ど
、
こ
れ
は
を
り
か
ら
に
や
、
こ
と
な
る
心
ち
す
る
に
つ
け
て
も
、
た
だ
物
の
み
お
ぼ
ゆ
月
を
こ
そ
な
が
め
な
れ
し
か
星
の
夜
の
深
き
あ
は
れ
を
こ
よ
ひ
知
り
ぬ
る
(『
建
礼
門
院
右
京
大
夫
集』
二
五
二)
中
で
、
不
安
定
な
天
候
の
中
、
雲
の
複
雑
な
動
き
に
伴
い
星
が
見
え
隠
れ
す
る
様
子
を
記
述
し
た
詞
書
｢
夜
に
入
り
て
、
雨
と
も
雪
と
も
な
く
う
ち
散
り
て
、
む
ら
雲
さ
わ
が
し
く
、
ひ
と
へ
に
曇
り
は
て
ぬ
も
の
か
ら
、
む
ら
む
ら
星
う
ち
消
え
し
た
り｣
は
、
・
遮
蔽
物
を
通
し
て
見
た
微
光
の
散
在
・
遮
蔽
物
が
動
く
こ
と
で
見
え
隠
れ
を
く
り
返
す
光
の
動
態
・
雨
な
ど
が
降
る
中
で
見
え
る
天
象
の
光
の
様
態
の
三
点
に
つ
い
て
、｢
む
ら
む
ら｣
な
ど
の
表
現
を
通
し
詳
細
に
写
実
し
た
と
こ
ろ
に
特
徴
が
あ
る
。
こ
の
詞
書
は
、
鎌
倉
後
期
か
ら
南
北
朝
期
に
活
動
し
、
星
を
景
物
と
し
て
取
り
入
れ
た
京
極
派
歌
人
の
歌
へ
の
摂
取
が
指
摘
さ
れ
て
き
た
(
２)
。
む
ら
む
ら
に
雲
の
わ
か
る
る
絶
え
間
よ
り
暁
し
る
き
星
出
で
に
け
り
(『
玉
葉
和
歌
集』
雑
二
・
三
十
首
歌
め
さ
れ
し
時
に
、
暁
雲
を
・
二
一
三
八
・
京
極
為
子)
見
る
ま
ま
に
あ
ま
ぎ
る
星
ぞ
う
き
し
づ
む
暁
や
み
の
む
ら
雲
の
空
(『
文
保
百
首』
雑
・
五
九
〇
、『
風
雅
和
歌
集』
雑
中
・
文
保
三
年
百
首
歌
の
中
に
・
一
六
二
四
・
西
園
寺
実
兼)
―  ―
                             
         
例
え
ば
、
為
子
歌
は
｢
む
ら
む
ら｣
を
使
い
、
星
の
出
現
を
雲
の
複
雑
な
動
き
を
通
し
表
現
し
た
点
で
、
実
兼
歌
は
群
雲
の
中
、
疎
ら
と
な
っ
た
星
の
微
細
な
動
態
を
表
現
し
た
点
で
、
前
掲
し
た
詞
書
の
記
述
と
共
通
す
る
。
又
、
詞
書
の
特
徴
と
し
て
前
掲
し
た
三
点
の
発
想
は
、
夕
暮
の
雲
に
ほ
の
め
く
三
日
月
の
は
つ
か
な
る
よ
り
秋
ぞ
悲
し
き
(『
風
雅
和
歌
集』
秋
上
・
秋
歌
と
て
・
四
五
一
・
西
園
寺
公
宗)
む
ら
雲
に
か
く
れ
あ
ら
は
れ
行
く
月
の
晴
れ
も
く
も
り
も
秋
ぞ
悲
し
き
(『
永
福
門
院
百
番
自
歌
合』
三
十
八
番
右
・
七
六
、『
風
雅
和
歌
集』
秋
中
・
題
し
ら
ず
・
六
○
四)
風
の
の
ち
霰
一
し
き
り
降
り
す
ぎ
て
ま
た
村
雲
に
月
ぞ
も
り
く
る
(『
為
兼
家
歌
合』
冬
夜
・
二
十
三
番
左
・
四
四
、『
玉
葉
和
歌
集』
冬
・
冬
歌
の
中
に
・
一
〇
〇
五
・
京
極
為
子)
な
ど
に
見
ら
れ
る
、｢
素
材
と
し
て
の
光
彩
の
時
々
刻
々
の
微
妙
な
陰
影
を
捉
え
、
そ
れ
を
表
出
す
る
(
３)｣
京
極
派
叙
景
歌
の
特
徴
と
共
通
す
る
。
右
京
大
夫
歌
が
『
玉
葉
和
歌
集』
に
入
集
し
て
お
り
(
４)
、
右
京
大
夫
が
京
極
派
歌
人
に
積
極
的
に
受
容
さ
れ
て
き
た
歌
人
で
あ
る
こ
と
も
考
え
る
と
(
５)
、
右
京
大
夫
歌
が
、
京
極
派
歌
人
の
星
の
歌
を
考
え
る
に
当
た
り
重
要
な
歌
で
あ
る
こ
と
は
首
肯
出
来
る
。
一
方
、
右
京
大
夫
歌
の
表
現
を
、
右
京
大
夫
が
生
き
た
院
政
期
か
ら
鎌
倉
前
期
の
歌
人
た
ち
の
歌
の
表
現
と
照
合
・
比
較
す
る
試
み
は
進
ん
で
い
な
い
。
院
政
期
か
ら
、
前
代
ま
で
の
類
型
に
捉
わ
れ
な
い
表
現
が
、
主
に
題
詠
を
通
し
て
歌
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
例
え
ば
、
京
極
派
叙
景
歌
の
特
徴
と
し
て
前
掲
し
た
光
線
の
様
態
・
動
態
に
対
す
る
注
目
も
、
実
は
院
政
期
以
後
に
歌
人
た
ち
に
共
有
さ
れ
、
京
極
派
に
至
り
結
実
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
、
中
川
博
夫
氏
の
、
空
間
の
｢
間
(
６)｣
・｢
三
日
月
(
７)｣
に
関
す
る
考
察
を
通
し
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
右
京
大
夫
歌
も
、
そ
う
し
た
転
換
期
と
な
る
時
期
に
詠
ま
れ
た
歌
で
あ
り
、
そ
の
表
現
史
の
中
で
特
質
を
論
じ
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
、
右
京
大
夫
歌
が
表
現
史
に
ど
う
位
置
付
け
ら
れ
る
か
は
、
京
極
派
歌
人
の
星
の
歌
の
特
徴
、
並
び
に
右
京
大
夫
歌
か
ら
の
摂
取
を
論
じ
る
に
当
た
り
、
前
提
と
し
て
把
握
す
る
べ
き
問
題
だ
と
稿
者
は
考
え
て
い
る
。
そ
こ
で
本
論
で
は
、
右
京
大
夫
歌
詞
書
｢
夜
に
入
り
て
、
雨
と
も
雪
と
も
な
く
う
ち
散
り
て
、
む
ら
雲
さ
わ
が
し
く
、
ひ
と
へ
に
曇
り
は
て
ぬ
も
の
か
ら
、
む
ら
む
ら
星
う
ち
消
え
し
た
り｣
を
ど
う
表
現
史
に
位
置
付
け
る
こ
と
が
出
来
る
か
、
詞
書
の
特
徴
と
し
て
前
掲
し
た
三
点
に
つ
い
て
院
政
期
以
後
に
詠
ま
れ
た
歌
に
注
目
し
な
が
ら
、
考
察
し
て
い
き
た
い
。
二
微
光
の
散
在
に
関
す
る
表
現
本
節
で
は
、
遮
蔽
物
を
通
し
て
見
た
微
光
の
散
在
に
つ
い
て
、
院
政
期
以
後
ど
の
よ
う
な
表
現
が
見
ら
れ
た
か
、
考
察
す
る
。
院
政
期
に
は
、
夕
月
夜
と
も
し
き
影
と
見
る
人
の
心
は
そ
ら
に
あ
く
が
ら
し
け
り(『
元
永
二
年
内
大
臣
家
歌
合』
暮
月
・
一
番
右
・
二
四
・
源
兼
昌)
さ
ら
ぬ
だ
に
か
す
か
に
見
ゆ
る
三
日
月
を
夕
霧
し
ば
し
立
ち
な
へ
だ
て
そ
(『
元
永
二
年
内
大
臣
家
歌
合』
暮
月
・
八
番
左
・
三
七
・
藤
原
季
通)
―  ―
         
と
、
夕
月
・
三
日
月
な
ど
の
薄
く
光
る
月
が
景
物
と
し
て
積
極
的
に
取
り
入
れ
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
が
、
そ
れ
ら
の
光
を
、
遮
蔽
物
を
通
し
て
さ
ら
に
細
分
化
し
て
表
現
し
た
歌
も
詠
ま
れ
る
。
風
吹
け
ば
枝
や
す
か
ら
ぬ
木
の
間
よ
り
ほ
の
め
く
秋
の
夕
月
夜
か
な
(『
元
永
二
年
内
大
臣
家
歌
合』
暮
月
・
三
番
右
・
二
八
、『
金
葉
和
歌
集』
秋
・
摂
政
左
大
臣
の
家
に
て
夕
月
夜
の
心
を
よ
ま
せ
侍
り
け
る
に
よ
め
る
・
一
七
五
・
藤
原
忠
隆)
影
う
す
み
松
の
た
え
ま
を
も
り
き
つ
つ
心
細
し
や
三
日
月
の
空
(『
山
家
集』
雑
・
松
の
絶
え
間
よ
り
、
わ
づ
か
に
月
の
か
げ
ろ
ひ
て
見
え
け
る
を
見
て
・
一
一
五
一)
木
の
間
も
る
か
き
ね
に
う
す
き
三
日
月
の
影
あ
ら
は
る
る
夕
が
ほ
の
花(『
拾
遺
愚
草』
春
日
同
詠
百
首
応
製
和
歌
・
夏
・
一
三
三
三)
ま
ず
忠
隆
歌
で
は
、｢
風
吹
け
ば
枝
や
す
か
ら
ぬ｣
と
、
風
に
よ
り
絶
え
ず
揺
れ
る
枝
に
遮
ら
れ
、
ち
ら
ち
ら
明
滅
す
る
夕
月
の
薄
い
光
が
表
現
さ
れ
て
い
る
。
そ
う
し
た
不
安
定
な
光
が
｢
ほ
の
め
く
秋
の
夕
月
夜
か
な｣
と
、
秋
の
景
趣
を
引
き
出
す
存
在
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
一
方
、
西
行
歌
は
、
三
日
月
が
枝
に
遮
ら
れ
微
か
に
光
を
弱
め
る
の
を
見
た
実
詠
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
歌
か
ら
は
、
散
在
す
る
微
光
に
対
す
る
関
心
が
、
院
政
期
の
時
点
で
既
に
共
有
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
さ
ら
に
、
鎌
倉
期
の
作
例
で
あ
る
定
家
歌
で
は
、
枝
で
細
分
化
さ
れ
た
｢
う
す
き｣
三
日
月
の
光
が
白
い
夕
顔
を
照
ら
す
、
微
か
な
色
彩
の
変
化
が
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
単
に
微
光
に
関
心
を
向
け
る
だ
け
で
な
く
、
光
彩
・
色
彩
の
わ
ず
か
な
変
化
を
正
確
に
捉
え
る
視
点
も
、
こ
の
時
点
で
形
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
の
で
あ
る
。
又
、
中
川
博
夫
氏
は
、
長
治
二
(
一
一
〇
五)
年
ご
ろ
奏
覧
さ
れ
、
組
題
百
首
の
先
駆
と
な
っ
た
『
堀
河
百
首』
以
後
、
空
間
上
の
｢
間｣
に
つ
い
て
｢
物
の
間
隙
か
ら
も
れ
る
光
や
光
彩
の
見
立
て
の
情
趣｣
が
積
極
的
に
実
践
さ
れ
た
と
述
べ
る
(
８)
。
続
け
て
、
そ
う
し
た
見
立
て
に
関
わ
る
歌
を
概
観
す
る
。
ま
ず
、
夏
、
鹿
狩
で
焚
く
｢
照
射｣
と
い
う
篝
火
を
雲
間
の
星
に
、
蛍
を
葦
間
を
漕
ぐ
舟
の
篝
火
に
見
立
て
た
歌
を
掲
出
す
る
。
五
月
闇
さ
山
が
峰
に
と
も
す
火
は
雲
の
た
え
ま
の
星
か
と
ぞ
見
る
(『
堀
河
百
首』
夏
・
照
射
・
四
一
一
、『
千
載
和
歌
集』
夏
・(
同
じ
御
時
、
百
首
歌
た
て
ま
つ
り
け
る
時
、
照
射
の
心
を
よ
み
侍
け
る)
・
一
九
五
・
藤
原
顕
季)
五
月
闇
雲
間
の
星
と
見
え
つ
る
は
鹿
た
づ
ね
入
る
と
も
し
な
り
け
り
(『
堀
河
百
首』
夏
・
照
射
・
四
三
〇
・
肥
後)
難
波
江
の
草
葉
に
す
だ
く
蛍
を
ば
あ
し
間
の
舟
の
か
が
り
と
や
見
ん
(『
堀
河
百
首』
夏
・
蛍
・
四
六
五
・
藤
原
公
実)
(
※
｢
見
立
て
ら
れ
る
景
物
(
実
景)｣
に
傍
線
、｢
見
立
て
る
景
物｣
に
二
重
線
を
付
す)
顕
季
歌
は
、
闇
に
焚
か
れ
る
篝
火
を
、
光
が
点
々
と
集
中
し
て
い
る
こ
と
か
ら
｢
雲
の
た
え
ま
の
星｣
に
見
立
て
、
肥
後
歌
は
、
最
初
｢
雲
間
の
星｣
と
見
て
い
た
光
が
、
動
い
た
こ
と
で
、
実
は
｢
照
射｣
だ
っ
た
と
気
付
い
た
驚
き
を
｢
な
り
け
り｣
を
使
い
表
現
し
て
い
る
。
公
実
歌
は
、
草
々
に
集
ま
る
蛍
の
光
を
、
草
の
隙
間
か
ら
光
が
見
え
隠
れ
し
て
い
た
た
め
か
、
ま
る
で
｢
葦｣
の
｢
間｣
を
分
け
て
進
む
｢
舟
の
か
が
り｣
だ
と
見
て
い
る
。
蛍
に
―  ―
         
関
し
て
は
同
時
期
に
、
五
月
闇
あ
し
ま
の
蛍
ほ
の
ぼ
の
と
見
ゆ
る
や
よ
ど
の
わ
た
り
な
る
ら
ん
(『
雅
兼
集』
遠
水
蛍
・
一
五)
と
い
う
、
葦
間
に
見
え
る
蛍
の
光
を
｢
ほ
の
ぼ
の｣
と
表
現
し
た
例
も
あ
り
、
注
目
さ
れ
る
。
篝
火
を
星
に
(
９)
、
蛍
を
篝
火
に
( )
見
立
て
る
発
想
は
、
前
代
か
ら
試
み
ら
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
歌
は
、
そ
う
し
た
見
立
て
の
取
り
合
わ
せ
を
活
用
し
つ
つ
、
間
隙
か
ら
洩
れ
る
光
に
見
立
て
る
こ
と
で
、
暗
闇
に
光
が
散
在
す
る
景
を
表
現
し
た
点
に
特
徴
が
あ
る
。
こ
れ
も
、
光
の
散
在
に
注
目
す
る
視
点
が
、
院
政
期
に
形
成
さ
れ
た
こ
と
の
論
拠
と
な
る
。
別
の
例
を
挙
げ
る
。
し
も
つ
や
み
光
と
も
し
き
木
の
間
よ
り
も
る
月
か
げ
と
見
ゆ
る
卯
の
花
(『
山
家
五
番
歌
合』
卯
花
・
三
番
左
・
五
・
藤
原
道
経)
む
ら
さ
き
の
雲
間
の
星
と
見
ゆ
る
か
な
う
つ
ろ
ひ
の
こ
る
白
菊
の
花
(『
清
輔
集』
冬
・
菊
花
纔
残
・
一
八
九)
卯
花
を
月
に
( )
、
菊
を
星
に
( )
見
立
て
る
の
は
、
前
代
か
ら
試
み
ら
れ
て
き
た
発
想
で
あ
る
が
、
道
経
歌
で
は
、
枝
を
通
し
疎
ら
に
な
っ
た
月
光
に
見
立
て
、
ぽ
つ
ぽ
つ
と
卯
花
が
咲
く
景
を
、
清
輔
歌
で
は
、
雲
間
に
点
在
す
る
星
に
見
立
て
、
周
囲
の
菊
が
紫
に
移
ろ
う
中
で
白
く
咲
き
続
け
る
｢
菊
花
纔
残｣
の
景
趣
を
表
現
し
た
点
に
、
特
徴
を
見
出
す
こ
と
が
出
来
る
。
三
光
の
複
雑
な
動
態
に
関
す
る
表
現
本
節
で
は
、
遮
蔽
物
が
動
く
こ
と
で
見
え
隠
れ
す
る
光
の
動
態
に
つ
い
て
、
院
政
期
以
後
ど
の
よ
う
な
表
現
が
見
ら
れ
た
か
、
考
察
す
る
。
院
政
期
に
は
、
月
と
雲
の
関
係
性
に
対
し
歌
人
た
ち
の
関
心
が
向
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
む
ら
雲
の
絶
え
間
よ
り
づ
る
た
び
ご
と
に
め
づ
ら
し
く
な
る
月
の
影
か
な
(『
為
忠
家
後
度
百
首』
秋
・
雲
間
月
・
三
九
六
・
作
者
未
詳)
ひ
た
す
ら
に
い
と
ひ
も
は
て
じ
群
雲
の
晴
れ
間
ぞ
月
は
て
り
ま
さ
り
け
る
(『
清
輔
集』
秋
・
月
三
十
五
首
の
中
に
・
一
五
九)
と
、
本
来
厭
わ
れ
る
存
在
の
雲
が
却
っ
て
晴
れ
間
の
月
を
明
る
く
引
き
立
た
せ
る
、
と
い
う
認
識
が
共
有
さ
れ
る
。
こ
の
背
景
に
は
、
山
の
は
を
横
ぎ
る
雲
の
絶
え
間
よ
り
待
ち
出
づ
る
月
の
め
づ
ら
し
き
か
な
(『
堀
河
百
首』
秋
・
月
・
七
八
五
・
藤
原
公
実)
秋
風
に
た
だ
よ
ふ
雲
の
絶
え
間
よ
り
も
れ
出
づ
る
月
の
影
の
さ
や
け
さ
(『
久
安
百
首』
秋
・
三
三
八
、『
新
古
今
和
歌
集』
秋
上
・
崇
徳
院
に
百
首
歌
た
て
ま
つ
り
け
る
に
・
四
一
三(
第
二
句｢
た
な
び
く
雲
の｣)
・
藤
原
顕
輔)
な
ど
、
雲
の
動
き
に
伴
い
月
光
が
射
し
て
く
る
様
子
を
詠
ん
だ
、
同
時
代
の
歌
と
の
連
環
が
考
え
ら
れ
、
結
果
、
な
か
な
か
に
と
き
ど
き
雲
の
か
か
る
こ
そ
月
を
も
て
な
す
か
ざ
り
な
り
け
れ
(『
山
家
集』
秋
・(
月
歌
あ
ま
た
よ
み
け
る
に)
・
三
六
一)
い
と
は
じ
よ
月
に
た
な
び
く
浮
雲
も
秋
の
気
色
は
空
に
見
え
け
り
(『
拾
遺
愚
草』
二
見
浦
百
首
・
秋
・
一
三
八)
と
、
雲
が
往
来
す
る
月
夜
に
対
す
る
関
心
に
接
続
す
る
。
こ
の
表
現
史
の
中
で
、
雲
の
激
し
い
動
き
に
伴
う
月
光
の
変
化
を
表
現
す
る
試
み
が
、
特
に
―  ―
         
｢
雲
間
月｣
題
が
設
定
さ
れ
た
、
保
延
元
(
一
一
三
五)
年
ご
ろ
成
立
の
『
為
忠
家
後
度
百
首』
以
後
、
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
さ
だ
め
な
く
た
だ
よ
ふ
空
の
う
き
雲
に
見
え
隠
れ
す
る
秋
の
夜
の
月
(『
為
忠
家
後
度
百
首』
秋
・
雲
間
月
・
三
九
二
・
作
者
未
詳)
雲
を
出
で
て
雲
に
ま
た
入
る
月
影
や
降
れ
ば
消
え
ぬ
る
に
は
の
白
雪
(『
惟
宗
広
言
集』
秋
・
雲
間
明
月
歌
合
・
四
七)
さ
だ
め
な
き
雲
の
絶
間
の
月
影
は
消
え
て
又
ふ
る
雪
か
と
ぞ
見
る
(『
二
条
院
讃
岐
集』
雲
ま
の
つ
き
・
四
五)
『
為
忠
家
後
度
百
首』
三
九
二
番
歌
は
、
浮
雲
の
｢
さ
だ
め
な
く
た
だ
よ
ふ｣
動
き
に
伴
い
月
が
｢
見
え
隠
れ
す
る｣
と
平
明
に
表
現
し
て
お
り
、
一
方
の
広
言
歌
・
讃
岐
歌
は
、
月
の
雲
へ
の
出
没
を
｢
雲
を
出
で
て
雲
に
ま
た
入
る｣
｢
さ
だ
め
な
き｣
と
写
実
し
、
そ
の
光
を
降
っ
て
は
消
え
る
｢
雪｣
に
見
立
て
る
こ
と
で
、
光
の
複
雑
な
変
化
を
表
現
し
て
い
る
。
風
ふ
け
ば
む
ら
だ
つ
雲
の
波
の
う
へ
に
な
が
る
る
月
は
見
え
み
見
え
ず
み
(『
為
忠
家
後
度
百
首』
秋
・
雲
間
月
・
三
九
四
・
作
者
未
詳)
夜
も
す
が
ら
た
え
ま
た
え
ま
ぞ
待
た
れ
け
る
雲
よ
り
雲
に
う
つ
る
月
を
ば
(『
頼
政
集』
秋
・
雲
間
月
・
二
一
六)
白
雲
に
た
え
だ
え
ま
じ
り
ゆ
く
月
の
末
ふ
き
は
ら
へ
よ
も
の
秋
風
(『
玉
吟
集』
秋
・
月
歌
と
て
・
二
四
五
三)
本
来
、
月
は
穏
や
か
に
光
を
放
つ
景
物
で
あ
る
が
、
雲
が
月
の
傍
を
速
く
走
る
と
、
月
も
雲
の
反
対
側
の
方
向
へ
動
い
て
い
く
よ
う
に
見
え
る
。
そ
う
し
た
月
の
相
対
的
な
動
き
も
、
雲
と
月
が
交
錯
す
る
複
雑
な
景
に
関
わ
る
表
現
と
し
て
試
み
ら
れ
る
。
中
で
、『
為
忠
家
後
度
百
首』
三
九
四
番
歌
は
、
雲
が
群
が
る
様
を
｢
む
ら
だ
つ｣
と
記
述
し
、
さ
ら
に
、
雲
を
波
に
、
月
を
舟
に
見
立
て
、
月
面
を
雲
が
通
過
し
月
が
隠
れ
た
り
現
れ
た
り
す
る
様
を
｢
な
が
る
る｣
、
即
ち
、
月
が
雲
に
流
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
と
表
現
し
て
お
り
、
注
目
さ
れ
る
。
又
、
右
の
三
首
は
｢
見
え
み
見
え
ず
み｣
｢
た
え
ま
た
え
ま｣
｢
雲
よ
り
雲
に｣
｢
た
え
だ
え｣
と
い
っ
た
く
り
返
し
表
現
を
使
い
、
雲
の
動
き
・
雲
の
隙
間
を
縫
っ
て
進
む
月
の
動
き
を
リ
ズ
ミ
カ
ル
に
記
述
し
た
点
も
特
徴
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。
四
雨
な
ど
が
降
る
中
で
見
え
る
天
象
の
光
の
表
現
本
節
で
は
、
雨
な
ど
が
降
る
中
で
見
え
る
天
象
の
光
に
つ
い
て
、
院
政
期
以
後
ど
の
よ
う
な
表
現
が
見
ら
れ
た
か
、
考
察
す
る
。
雨
が
降
る
中
で
見
え
る
月
を
詠
ん
だ
歌
は
、
院
政
期
か
ら
、
し
ぐ
れ
ゆ
く
雲
に
は
づ
れ
て
て
る
月
は
ひ
と
つ
そ
ら
と
も
お
ぼ
え
ざ
り
け
り
(『
出
観
集』
冬
・
冬
月
・
五
六
〇)
晴
る
る
か
と
見
れ
ば
ほ
ど
な
く
時
雨
れ
つ
つ
影
さ
だ
ま
ら
ぬ
夜
半
の
月
か
な
(『
月
詣
和
歌
集』
十
月
・
月
前
時
雨
と
い
ふ
こ
と
を
よ
め
る
・
九
〇
〇
・
平
経
正)
な
ど
、
雲
間
の
月
が
歌
に
詠
ま
れ
る
の
に
伴
い
散
見
さ
れ
る
。
特
に
鎌
倉
期
に
は
、月
を
な
ほ
待
つ
ら
ん
も
の
か
村
雨
の
晴
れ
行
く
雲
の
末
の
里
人
(『
仙
洞
句
題
五
十
首』
雨
後
月
・
一
三
六
、『
新
古
今
和
歌
集』
秋
上
・
雨
後
月
・
四
二
三
・
後
鳥
羽
院
宮
内
卿)
―  ―
         
晴
れ
曇
る
影
を
都
に
先
立
て
て
し
ぐ
る
と
告
ぐ
る
山
の
端
の
月
(『
千
五
百
番
歌
合』
冬
一
・
八
百
五
十
四
番
左
・
一
七
〇
六
、『
新
古
今
和
歌
集』
冬
・
題
し
ら
ず
・
五
九
八
・
源
具
親)
と
、
月
光
の
変
化
と
雨
の
関
係
に
対
す
る
関
心
が
歌
人
た
ち
に
共
有
さ
れ
る
。
そ
の
表
現
史
の
中
、
ど
の
よ
う
な
歌
が
詠
ま
れ
た
か
、
見
て
み
た
い
。
か
く
れ
ぬ
と
見
れ
ば
た
え
ま
に
影
も
り
て
月
も
し
ぐ
る
る
む
ら
雲
の
空
(『
正
治
二
年
院
初
度
百
首』
冬
・
三
六
二
・
守
覚
法
親
王)
冬
く
れ
ば
時
雨
る
る
空
の
村
雲
に
月
の
す
が
た
の
見
え
隠
れ
す
る
(『
玉
吟
集』
冬
・(
古
今
一
句
を
こ
め
て
、
冬
の
歌
よ
み
侍
り
し
に)
・
二
五
四
五)
ま
ず
守
覚
法
親
王
歌
は
、｢
か
く
れ
ぬ
と
見
れ
ば
た
え
ま
に
影
も
り
て｣
と
雲
に
隠
れ
た
か
と
思
え
ば
ま
た
姿
を
見
せ
た
月
光
を
写
実
し
、
そ
の
様
子
を
、
降
っ
た
り
止
ん
だ
り
を
く
り
返
す
時
雨
に
重
ね
｢
月
も
し
ぐ
る
る｣
と
表
現
し
て
い
る
。
上
句
で
天
候
の
複
雑
な
変
化
を
写
実
す
る
構
造
は
、
前
掲
し
た
経
正
歌
と
共
通
す
る
。
家
隆
歌
は
、
時
雨
を
降
ら
せ
る
群
雲
に
月
が
｢
見
え
隠
れ
す
る｣
景
が
詠
ま
れ
て
い
る
。
上
句
で
雲
の
様
態
を
写
実
し
、
下
句
で
月
が
｢
見
え
隠
れ
す
る｣
と
表
現
す
る
構
造
は
、
前
節
に
挙
げ
た
『
為
忠
家
後
度
百
首』
三
九
二
番
歌
と
共
通
す
る
。
こ
れ
ら
の
歌
か
ら
は
、
院
政
期
に
試
み
ら
れ
た
複
雑
な
天
候
を
描
出
す
る
表
現
を
鎌
倉
期
の
歌
人
が
素
地
と
し
て
摂
取
す
る
、
表
現
史
の
連
続
を
見
る
こ
と
が
出
来
る
。
そ
し
て
歌
人
た
ち
は
、
前
代
の
表
現
を
摂
取
し
た
上
で
、
さ
ら
に
試
行
を
重
ね
て
い
く
。
ふ
き
み
だ
る
雪
の
雲
間
を
行
く
月
の
あ
ま
ぎ
る
風
に
光
そ
へ
つ
つ
(『
拾
遺
愚
草』
建
仁
元
年
十
二
月
八
日
八
幡
歌
合
・
月
前
雪
・
二
四
四
九)山
か
ぜ
に
時
雨
や
と
ほ
く
成
り
ぬ
ら
ん
雲
に
た
ま
ら
ぬ
有
明
の
月
(『
承
久
元
年
内
裏
百
首
歌
合』
冬
夜
月
・
一
七
三
・
順
徳
院)
定
家
歌
は
、
雪
が
｢
ふ
き
み
だ
る｣
様
子
か
ら
、
風
の
強
さ
・
風
に
吹
か
れ
る
雲
の
往
来
・
月
の
相
対
的
な
動
き
の
激
し
さ
を
想
起
さ
せ
、｢
あ
ま
ぎ
る
風
に
光
そ
へ
つ
つ｣
に
よ
り
、
雲
間
か
ら
洩
れ
た
月
光
が
降
る
雪
を
ち
ら
ち
ら
と
照
ら
す
、
幻
想
的
な
景
を
表
現
し
て
い
る
。
順
徳
院
歌
は
、
時
雨
が
止
み
、
雲
間
か
ら
月
が
出
る
様
を
｢
雲
に
た
ま
ら
ぬ｣
と
、
ま
る
で
雲
か
ら
光
が
こ
ぼ
れ
落
ち
た
か
の
よ
う
に
表
現
し
て
い
る
。
｢
雲
に
た
ま
ら
ぬ
有
明
の
月｣
は
、
判
詞
(
衆
議
判)
で
｢
こ
と
に
め
づ
ら
し
く
い
で
き
て
侍
る
秀
逸
な
り
と
各
申
す｣
と
評
さ
れ
、
複
雑
な
天
候
で
の
月
光
を
ど
う
表
現
す
る
か
に
対
す
る
、
歌
人
た
ち
の
関
心
を
見
る
こ
と
が
出
来
る
。
た
え
だ
え
に
里
わ
く
月
の
光
か
な
時
雨
を
送
る
夜
半
の
村
雲
(『
老
若
五
十
首
歌
合』
冬
・
百
六
十
五
番
左
・
三
二
九
、『
新
古
今
和
歌
集』
冬
・
五
十
首
歌
奉
り
し
時
・
五
九
九
・
寂
蓮
法
師)
た
え
だ
え
に
月
よ
り
過
ぐ
る
群
雲
の
雨
う
ち
す
さ
む
荻
の
上
風
(『
千
五
百
番
歌
合』
秋
二
・
六
百
十
四
番
左
・
一
二
二
六
・
源
具
親)
た
え
だ
え
に
雲
間
を
分
け
て
ゆ
く
月
の
ゆ
く
へ
に
ま
よ
ふ
秋
の
む
ら
さ
め
(『
明
日
香
井
和
歌
集』
建
仁
二
年
八
月
廿
五
日
百
首
・
秋
・
三
三
九)
―  ―
         
鎌
倉
期
に
は
、
複
雑
な
天
候
で
月
を
詠
む
に
当
た
り
、
景
物
の
散
在
を
意
味
す
る
語
｢
た
え
だ
え｣
が
頻
用
さ
れ
る
。
そ
の
使
用
例
を
見
る
と
、
寂
蓮
歌
で
は
雲
に
隔
て
ら
れ
た
月
が
あ
ち
こ
ち
照
ら
し
て
い
る
様(
＝
光
の
散
在)
、
具
親
歌
で
は
雲
が
ち
ぎ
れ
ち
ぎ
れ
に
月
を
過
ぎ
て
い
く
様
(
＝
雲
の
動
態)
、
雅
経
歌
で
は
月
が
雲
間
を
と
ぎ
れ
と
ぎ
れ
に
進
ん
で
い
る
よ
う
に
見
え
る
様
(
＝
月
の
相
対
的
な
動
き)
と
、
様
々
な
表
現
に
お
い
て
｢
た
え
だ
え｣
が
使
用
さ
れ
た
こ
と
が
分
か
る
。
さ
ら
に
、
三
日
月
な
ど
の
微
光
に
つ
い
て
、
複
雑
な
天
候
の
中
、
雲
間
で
の
わ
ず
か
な
光
の
動
き
を
表
現
し
た
歌
も
見
ら
れ
る
。
微
細
な
光
に
対
し
て
、
当
時
の
歌
人
た
ち
が
い
か
な
る
価
値
を
見
出
し
、
表
現
を
当
て
は
め
て
き
た
か
を
知
る
こ
と
が
出
来
る
。
み
ね
つ
づ
き
し
ぐ
る
る
雲
の
た
え
ま
よ
り
夢
か
ほ
の
か
に
三
日
月
の
影
(『
千
五
百
番
歌
合』
冬
一
・
八
百
五
十
二
番
左
・
一
七
八
二
・
藤
原
保
季)初
雪
の
ふ
り
す
さ
み
た
る
雲
間
よ
り
拝
む
か
ひ
あ
る
三
日
月
の
影
(『
拾
玉
集』
賀
茂
百
首
・
冬
・
二
三
六
〇)
ま
ず
、
表
現
の
特
徴
が
見
ら
れ
る
歌
と
し
て
、
保
季
歌
を
挙
げ
る
。
保
季
歌
で
は
、
時
雨
の
中
、
雲
間
か
ら
見
え
る
三
日
月
の
光
を
｢
夢
か
ほ
の
か
に｣
と
表
現
し
て
お
り
、
三
日
月
の
光
が
、
雲
に
隔
て
ら
れ
見
え
る
か
見
え
な
い
か
程
の
明
る
さ
で
あ
る
様
を
｢
夢
か｣
か
ら
知
る
こ
と
が
出
来
る
。
判
詞
(
定
家)
で
は
｢
夢
か
ほ
の
か
に
な
ど
、
こ
と
ば
の
つ
づ
き
め
づ
ら
し
き
さ
ま
に
侍
る
べ
し｣
と
評
さ
れ
た
。
続
け
て
、
意
識
の
特
徴
が
見
ら
れ
る
歌
と
し
て
、
慈
円
歌
を
挙
げ
る
。
慈
円
歌
で
は
、
雪
が
止
み
雲
間
か
ら
射
す
三
日
月
の
光
を
｢
拝
む
か
ひ
あ
る｣
と
評
し
て
い
る
。
中
川
博
夫
氏
は
こ
の
語
に
注
目
し
｢
微
細
な
三
日
月
の
光
景
に
価
値
を
見
出
し
た
も
の
と
言
え
、
新
古
今
時
代
に
京
極
派
の
美
意
識
に
通
う
素
地
が
出
来
し
て
い
た
こ
と
を
示
唆
す
る
と
言
っ
て
よ
い｣
と
述
べ
た
( )
。
こ
の
意
識
は
、
薄
雲
に
隔
て
ら
れ
た
月
が
ほ
の
か
に
光
を
変
化
さ
せ
る
景
に
価
値
を
見
た
、
薄
雲
の
た
だ
よ
ふ
空
の
月
影
は
さ
や
け
き
よ
り
も
あ
は
れ
な
り
け
り
(『
正
治
二
年
院
初
度
百
首』
秋
・
三
九
・
後
鳥
羽
院)
な
ど
他
の
歌
か
ら
も
見
ら
れ
、
中
川
氏
が
述
べ
る
通
り
、
夜
空
に
微
か
に
輝
く
光
に
注
目
す
る
、
後
の
京
極
派
歌
人
に
通
う
意
識
が
、
鎌
倉
前
期
の
歌
人
に
定
着
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
そ
し
て
、
鎌
倉
前
期
に
は
、
複
雑
な
天
候
の
中
、
雲
間
に
散
在
す
る
星
も
歌
に
詠
ま
れ
た
。
晴
れ
ぬ
る
か
た
ぢ
ろ
く
雲
の
た
え
ま
よ
り
星
見
え
そ
む
る
む
ら
さ
め
の
空
(『
千
五
百
番
歌
合』
雑
一
・
千
四
百
十
七
番
左
・
二
八
三
四
・
後
鳥
羽
院
宮
内
卿)
む
ら
雲
の
た
え
ま
た
え
ま
に
星
見
え
て
し
ぐ
れ
を
は
ら
ふ
夜
半
の
秋
風
(『
土
御
門
院
御
集』
承
久
四
年
二
十
首
・
四
季
雲
・
秋
・
一
二
五)
宮
内
卿
歌
は
、
雨
の
中
、
雲
の
絶
間
か
ら
見
え
始
め
る
星
を
見
て
、｢
晴
れ
ぬ
る
か｣
と
思
い
を
馳
せ
た
歌
で
あ
る
。
暗
闇
の
中
で
見
え
る
微
か
な
光
は
、
天
候
の
変
化
を
知
る
手
が
か
り
と
な
る
。
そ
の
微
光
に
星
を
選
ん
だ
点
に
こ
の
歌
の
特
徴
が
あ
る
。
又
、
雲
の
勢
い
が
衰
え
る
様
を
｢
た
ぢ
ろ
く｣
と
す
る
発
想
は
こ
の
歌
の
み
に
見
ら
れ
、
動
的
表
現
の
面
で
も
注
目
さ
れ
る
。
土
御
門
院
歌
は
、
時
雨
が
止
み
あ
ち
こ
ち
で
雲
が
晴
れ
間
を
見
せ
る
様
を
―  ―
         
｢
た
え
ま
た
え
ま｣
と
表
現
し
て
い
る
。
月
は
一
つ
の
絶
間
で
し
か
光
る
こ
と
が
出
来
な
い
が
、
星
は
あ
ち
こ
ち
に
散
ら
ば
っ
た
絶
間
で
同
時
に
光
を
見
せ
る
こ
と
が
出
来
る
。
そ
の
た
め
、
こ
こ
で
は
星
が
素
材
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
。
こ
の
歌
は
、
家
隆
か
ら
｢
ま
さ
に
見
様
覚
候
、
尤
殊
勝
候
歟｣
と
評
さ
れ
た
。
院
政
期
以
後
、
雲
な
ど
の
間
隙
を
通
し
て
見
た
微
光
の
散
在
や
複
雑
な
天
候
で
変
化
す
る
光
の
動
き
に
対
し
価
値
が
見
出
さ
れ
、
様
々
な
表
現
が
試
行
・
共
有
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
表
現
史
の
流
れ
か
ら
、
宮
内
卿
歌
・
土
御
門
院
歌
な
ど
、
複
雑
な
天
候
の
中
、
雲
間
に
見
え
る
星
を
詠
ん
だ
歌
も
捉
え
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
な
お
、
宮
内
卿
歌
( )
・
土
御
門
院
歌
( )
は
『
玉
葉
和
歌
集』
に
入
集
し
て
お
り
、
京
極
派
歌
人
の
歌
へ
の
影
響
を
考
え
る
上
で
も
注
目
さ
れ
る
。
五
｢
む
ら
む
ら｣
考
―
右
京
大
夫
歌
詞
書
の
特
質
―
こ
こ
ま
で
の
考
察
か
ら
、
右
京
大
夫
歌
の
詞
書
前
半
に
見
ら
れ
る
光
・
遮
蔽
物
に
関
わ
る
表
現
は
、
院
政
期
か
ら
鎌
倉
前
期
に
か
け
て
見
ら
れ
た
歌
の
景
趣
と
共
通
す
る
も
の
で
あ
り
、
鎌
倉
前
期
の
時
点
で
雲
間
の
星
が
歌
に
取
り
入
れ
ら
れ
た
こ
と
も
踏
ま
え
る
と
、
右
京
大
夫
歌
詞
書
も
そ
う
し
た
表
現
史
の
中
に
位
置
付
け
る
こ
と
が
出
来
る
。
で
は
、
そ
の
星
空
を
表
現
し
た
歌
語
に
、
院
政
期
以
後
の
歌
と
の
関
連
は
指
摘
出
来
る
だ
ろ
う
か
。
本
節
で
は
そ
の
点
を
｢
む
ら
む
ら｣
を
取
り
上
げ
考
察
す
る
。｢
む
ら
む
ら｣
は
｢
斑
ら
に｣
｢
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
群
が
っ
て｣
と
い
う
意
味
の
歌
語
で
、
為
子
の
星
の
歌
に
使
用
さ
れ
る
な
ど
、
京
極
派
歌
人
の
歌
を
考
え
る
際
に
も
重
要
な
表
現
で
あ
る
。
右
京
大
夫
歌
詞
書
｢
む
ら
雲
さ
わ
が
し
く
、
ひ
と
へ
に
曇
り
は
て
ぬ
も
の
か
ら
、
む
ら
む
ら
星
う
ち
消
え
し
た
り｣
で
の
｢
む
ら
む
ら｣
は
、｢
星
う
ち
消
え
し
た
り｣
に
接
続
す
る
、
雲
間
の
星
の
散
在
を
表
現
し
た
語
で
あ
る
。
｢
う
ち
消
え
し
た
り｣
は
｢
う
ち
消
ゆ｣
が
名
詞
化
し
た
｢
う
ち
消
え｣
に
｢
し
た
り｣
が
接
続
し
た
表
現
で
あ
り
、｢
あ
ち
こ
ち
斑
ら
に
消
え
消
え
す
る
、
即
ち
消
え
た
り
光
つ
た
り
す
る
と
い
ふ
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る｣
と
い
う
本
位
田
重
美
氏
の
説
の
通
り
解
釈
出
来
る
( )
。
即
ち
、
右
京
大
夫
歌
で
は
｢
う
ち
消
え
し
た
り｣
を
補
う
こ
と
で
、
光
の
斑
紋
だ
け
で
な
く
、
雲
の
複
雑
な
動
き
に
伴
い
星
が
見
え
隠
れ
す
る
、
星
・
雲
の
動
態
も
｢
む
ら
む
ら｣
で
表
現
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
解
釈
を
踏
ま
え
、
ま
ず
、
光
に
関
し
て
｢
む
ら
む
ら｣
と
表
現
し
た
例
を
見
る
。
卯
の
花
の
む
ら
む
ら
さ
け
る
か
き
ね
を
ば
雲
間
の
月
の
影
か
と
ぞ
見
る
(『
新
古
今
和
歌
集』
夏
・
卯
花
如
月
と
い
へ
る
心
を
よ
み
侍
り
け
る
・
一
八
〇
・
白
河
院)
む
ら
む
ら
に
さ
け
る
垣
根
の
卯
の
花
は
木
の
間
の
月
の
こ
こ
ち
こ
そ
す
れ
(『
久
安
百
首』
夏
・
三
二
一
、『
千
載
和
歌
集』
夏
・
卯
花
を
よ
め
る
・
一
三
九
・
藤
原
顕
輔)
卯
花
が
｢
む
ら
む
ら｣
に
咲
く
と
表
現
し
た
例
は
他
に
も
、
か
は
の
べ
に
む
ら
む
ら
さ
け
る
卯
の
花
は
せ
ぜ
の
白
浪
立
つ
か
と
ぞ
見
る
(『
六
条
修
理
大
夫
集』
卯
花
処
処
・
五
五)
が
あ
る
。
詞
書
の
｢
処
処｣
を
表
現
す
る
語
が
｢
む
ら
む
ら｣
で
あ
り
、
卯
花
が
｢
む
ら
む
ら｣
に
咲
く
と
は
、
卯
花
が
あ
ち
こ
ち
に
群
が
っ
て
咲
く
様
―  ―
         
子
を
指
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
白
河
院
歌
・
顕
輔
歌
も
｢
む
ら
む
ら｣
に
よ
り
、
卯
花
が
点
々
と
咲
く
様
子
が
表
現
さ
れ
て
い
る
が
、
二
首
の
｢
む
ら
む
ら｣
に
は
、
も
う
一
点
特
徴
を
見
出
す
こ
と
が
出
来
る
。
中
川
博
夫
氏
は
、
顕
輔
歌
に
関
し
て
｢｢
木
の
間
の
月｣
を
｢
む
ら
む
ら｣
に
咲
く
垣
の
卯
の
花
の
見
立
て
と
し
、
つ
ま
り
は
｢
木
の
間
の
月｣
を
｢
む
ら
む
ら｣
な
る
も
の
と
見
る
の
で
あ
る｣
と
指
摘
( )
、
白
河
院
歌
で
も
同
様
に
｢
雲
間
の
月｣
が
｢
む
ら
む
ら｣
に
咲
く
卯
花
の
見
立
て
と
な
っ
て
い
る
。
中
川
氏
は
こ
こ
か
ら
｢
空
間
の
｢
間｣
の
景
を
平
面
的
に
で
は
あ
る
が
光
彩
の
点
点
と
し
た
散
ら
ば
り
に
捉
え
て
い
る｣
と
結
論
付
け
て
お
り
、
そ
の
表
現
の
た
め
に
｢
む
ら
む
ら｣
が
こ
れ
ら
の
歌
に
使
わ
れ
て
い
る
と
論
じ
た
。
又
、
鎌
倉
前
期
に
は
、
風
わ
た
る
籬
の
竹
に
も
る
月
は
む
ら
む
ら
消
ゆ
る
雪
の
下
草
(『
建
仁
元
年
十
首
和
歌』
月
前
竹
風
・
一
一
四
・
藤
原
信
綱)
と
、
見
え
隠
れ
す
る
月
光
を
｢
む
ら
む
ら｣
消
え
る
雪
に
見
立
て
た
歌
も
見
ら
れ
る
。
見
立
て
を
通
し
光
の
斑
紋
を
｢
む
ら
む
ら｣
と
表
現
す
る
方
法
が
、
右
京
大
夫
歌
に
も
摂
取
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
続
け
て
、
遮
蔽
物
の
動
態
を
｢
む
ら
む
ら｣
と
表
現
し
た
例
を
見
る
。
ま
ず
、
院
政
期
の
例
と
し
て
、『
為
忠
家
後
度
百
首』
｢
雲
間
月｣
題
の
歌
を
挙
げ
る
。む
ら
む
ら
に
風
雲
は
し
る
お
ほ
ぞ
ら
は
の
ど
け
き
月
も
は
や
く
見
え
け
り
(『
為
忠
家
後
度
百
首』
秋
・
雲
間
月
・
三
九
八
・
作
者
未
詳)
雲
の
往
来
に
伴
う
月
の
相
対
的
な
動
き
を
記
述
し
た
、
管
見
の
限
り
最
初
期
の
歌
で
あ
る
。
家
永
香
織
氏
が
｢
む
ら
む
ら
に
風
雲
は
し
る｣
に
関
し
て
｢
風
に
吹
か
れ
た
雲
が
、
集
ま
っ
た
り
散
っ
た
り
形
を
変
え
な
が
ら
、
高
速
で
流
れ
る
様｣
と
論
じ
た
通
り
( )
、
こ
の
歌
の
｢
む
ら
む
ら｣
は
、
雲
が
絶
え
ず
月
の
近
く
を
走
る
表
現
と
し
て
機
能
し
て
い
る
。
さ
ら
に
こ
の
歌
は
、
天
候
の
動
き
を
把
握
し
｢
む
ら
む
ら｣
な
ど
の
表
現
で
景
を
適
確
に
写
実
し
て
い
る
点
( )
で
も
右
京
大
夫
歌
詞
書
と
共
通
し
て
お
り
、
詞
書
の
記
述
を
考
察
す
る
に
当
た
り
、
特
に
重
要
な
歌
で
あ
る
と
捉
え
る
こ
と
が
出
来
る
。
又
、
鎌
倉
期
に
は
、
順
徳
院
・
宗
尊
親
王
の
歌
か
ら
、
薄
雲
は
む
ら
む
ら
白
き
大
空
に
さ
そ
は
れ
わ
た
る
秋
の
夜
の
月
(『
万
代
和
歌
集』
秋
下
・
百
首
御
歌
の
な
か
に
・
一
〇
一
四
・
順
徳
院)
風
に
行
く
雲
の
む
ら
む
ら
行
き
散
り
て
あ
は
れ
さ
え
た
る
夜
半
の
月
か
な
(『
柳
葉
和
歌
集』
弘
長
三
年
六
月
二
十
四
日
当
座
百
首
歌
・
冬
・
四
○
○)
と
、
雲
が
白
く
ち
ぎ
れ
た
り
、
風
に
吹
か
れ
散
っ
て
い
く
様
子
が
｢
む
ら
む
ら｣
と
表
現
さ
れ
た
こ
と
が
分
か
る
。
雲
に
つ
い
て
｢
む
ら
む
ら｣
と
表
現
し
、
絶
間
に
天
象
の
光
を
見
る
景
趣
は
、
院
政
期
以
後
の
歌
を
通
し
定
着
し
た
と
考
え
ら
れ
、
右
京
大
夫
歌
の
｢
む
ら
む
ら｣
も
そ
の
表
現
史
に
位
置
付
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
光
・
遮
蔽
物
の
動
態
を
一
語
で
重
ね
て
表
現
す
る
発
想
も
、
院
政
期
か
ら
鎌
倉
前
期
ま
で
の
表
現
史
を
通
し
て
捉
え
る
こ
と
が
出
来
る
。
た
え
だ
え
に
う
す
雲
か
く
れ
星
見
え
て
な
ほ
晴
れ
や
ら
ず
五
月
雨
の
空
(『
老
若
五
十
首
歌
合』
夏
・
七
十
六
番
左
・
一
三
一
・
藤
原
忠
良)
に
ほ
の
海
や
う
ら
つ
た
ひ
行
く
霧
の
間
に
た
え
だ
え
は
る
る
有
明
の
月
―  ―
         
(『
新
宮
撰
歌
合』
湖
上
暁
霧
・
二
十
二
番
右
・
四
四
・
源
家
長)
前
述
の
通
り
、｢
た
え
だ
え｣
は
｢
む
ら
む
ら｣
同
様
、
光
の
散
在
・
遮
蔽
物
の
動
態
の
表
現
に
使
用
さ
れ
た
語
で
あ
る
が
、｢
た
え
だ
え｣
の
一
語
で
光
の
散
在
・
遮
蔽
物
の
動
態
を
重
ね
て
表
現
し
た
歌
も
、
鎌
倉
期
に
は
確
認
出
来
る
。
ま
ず
忠
良
歌
は
、
星
が
雲
に
見
え
隠
れ
す
る
五
月
雨
の
夜
を
詠
ん
だ
歌
で
あ
り
、｢
た
え
だ
え｣
は
｢
う
す
雲
か
く
れ｣
に
か
か
り
、
薄
雲
が
と
ぎ
れ
と
ぎ
れ
に
別
の
雲
に
隠
れ
て
い
く
様
子
を
表
現
し
て
い
る
。
一
方
、
薄
雲
が
隠
れ
た
こ
と
で
絶
間
が
出
来
｢
星
見
え
て｣
に
続
く
こ
と
か
ら
、
間
接
的
に
と
ぎ
れ
と
ぎ
れ
に
出
来
た
絶
間
か
ら
星
が
見
え
る
様
子
を
表
現
す
る
語
と
し
て
も
｢
た
え
だ
え｣
は
機
能
し
て
い
る
。
鎌
倉
前
期
の
時
点
で
、
右
京
大
夫
歌
と
景
趣
も
表
現
も
類
似
し
た
星
の
歌
が
試
み
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
は
注
目
さ
れ
よ
う
。
家
長
歌
も
、
奥
野
陽
子
氏
が
｢
た
え
だ
え｣
に
関
し
て
｢
上
か
ら
は
霧
が
絶
え
絶
え
に
な
る
―
と
ぎ
れ
と
ぎ
れ
に
な
る
と
い
う
意
が
響
き
、
下
の
有
明
の
月
と
の
関
係
か
ら
は
、
有
明
の
月
が
見
え
た
り
見
え
な
か
っ
た
り
し
て
と
ぎ
れ
と
ぎ
れ
に
な
る
と
い
う
意
味
に
な
る｣
｢
月
を
隠
す
霧
と
、
霧
に
隠
さ
れ
る
月
の
、
受
動
能
動
の
動
的
な
関
係
を
重
ね
て
表
現
し
て
い
る｣
と
論
じ
た
通
り
( )
、
月
と
月
を
隠
す
霧
の
様
態
の
双
方
が
｢
た
え
だ
え｣
に
よ
り
表
現
さ
れ
て
い
る
。
光
の
散
在
・
遮
蔽
物
の
動
態
を
｢
む
ら
む
ら｣
と
表
現
す
る
発
想
、
光
の
斑
紋
・
動
態
と
遮
蔽
物
の
動
態
を
一
語
で
重
ね
て
表
現
す
る
発
想
も
、
院
政
期
か
ら
鎌
倉
前
期
ま
で
の
歌
に
見
ら
れ
る
。
右
京
大
夫
歌
の
｢
む
ら
む
ら｣
は
、
そ
れ
ら
の
試
行
を
複
合
的
に
摂
取
し
た
表
現
で
あ
る
と
結
論
付
け
ら
れ
、
こ
う
し
た
一
見
特
殊
な
表
現
に
つ
い
て
、
実
は
同
時
期
に
試
み
ら
れ
た
様
々
な
歌
と
の
連
環
が
指
摘
出
来
る
点
に
、
右
京
大
夫
歌
詞
書
の
、
表
現
史
に
お
け
る
特
質
を
見
出
す
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
六
京
極
派
歌
人
の
星
の
歌
―
む
す
び
に
か
え
て
―
さ
て
、
右
京
大
夫
歌
か
ら
の
摂
取
が
指
摘
さ
れ
て
き
た
京
極
派
歌
人
の
星
の
歌
も
、
個
々
の
表
現
に
改
め
て
注
目
す
る
と
、
前
代
の
様
々
な
歌
か
ら
の
連
環
を
指
摘
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
こ
こ
で
、
冒
頭
に
挙
げ
た
二
首
の
歌
を
再
掲
す
る
。
む
ら
む
ら
に
雲
の
わ
か
る
る
絶
え
間
よ
り
暁
し
る
き
星
出
で
に
け
り
(『
玉
葉
和
歌
集』
雑
二
・
三
十
首
歌
め
さ
れ
し
時
に
、
暁
雲
を
・
二
一
三
八
・
京
極
為
子)
見
る
ま
ま
に
あ
ま
ぎ
る
星
ぞ
う
き
し
づ
む
暁
や
み
の
む
ら
雲
の
空
(『
文
保
百
首』
雑
・
五
九
〇
、『
風
雅
和
歌
集』
雑
中
・
文
保
三
年
百
首
歌
の
中
に
・
一
六
二
四
・
西
園
寺
実
兼)
ま
ず
為
子
歌
は
、
往
来
す
る
雲
の
絶
間
か
ら
金
星
が
姿
を
見
せ
る
様
子
が
詠
ま
れ
て
お
り
、
時
間
の
題
を
｢
豊
富
な
景
物
の
あ
で
や
か
な
イ
メ
ー
ジ
で
包
み
込
む
( )｣
為
子
の
表
現
方
法
が
現
れ
た
歌
と
な
っ
て
い
る
。
従
来
、
雲
の
動
き
を
｢
む
ら
む
ら｣
で
表
現
し
た
点
で
右
京
大
夫
歌
と
の
関
係
が
注
目
さ
れ
て
き
た
が
、
前
述
の
通
り
、
こ
の
表
現
方
法
は
院
政
期
か
ら
鎌
倉
期
の
歌
を
通
し
定
着
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
京
極
派
歌
人
の
歌
に
は
、
む
ら
む
ら
の
雲
の
た
え
ま
を
わ
け
す
ぎ
て
ふ
け
て
晴
れ
ゆ
く
夏
の
夜
の
月
―  ―
         
(『
伏
見
院
御
集
(
宮
内
庁
書
陵
部
蔵)』
夏
月
・
一
六
〇)
風
立
ち
て
む
ら
む
ら
わ
た
る
あ
ま
雲
の
は
る
る
方
よ
り
星
出
で
に
け
り
(『
永
福
門
院
百
番
自
歌
合』
九
十
一
番
左
・
一
八
一)
月
の
行
く
晴
れ
間
の
空
は
み
ど
り
に
て
む
ら
む
ら
白
き
秋
の
浮
雲
(『
風
雅
和
歌
集』
秋
中
・
月
を
よ
み
侍
り
け
る
・
六
〇
二
・
藤
原
為
基)
な
ど
、
夜
空
の
雲
の
表
現
と
し
て
｢
む
ら
む
ら｣
が
積
極
的
に
使
用
さ
れ
て
お
り
、
む
し
ろ
、
鎌
倉
期
に
か
け
て
形
成
さ
れ
た
素
地
を
京
極
派
歌
人
た
ち
が
摂
取
し
た
例
と
し
て
｢
む
ら
む
ら｣
は
捉
え
る
こ
と
が
出
来
る
。
為
子
歌
も
、
そ
の
表
現
史
を
踏
ま
え
、
特
質
を
考
察
す
る
べ
き
だ
と
考
え
る
。
実
兼
歌
は
、
群
雲
が
覆
い
星
が
疎
ら
に
見
え
る
様
子
を
｢
あ
ま
ぎ
る
星｣
と
記
述
し
、
そ
の
星
が
群
雲
に
見
え
隠
れ
す
る
、
微
細
な
光
の
動
態
を
写
実
し
た
歌
と
な
っ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
、
星
が
雲
に
見
え
隠
れ
す
る
様
子
を
｢
う
き
し
づ
む｣
と
表
現
し
た
点
が
注
目
さ
れ
る
。
通
常
、
夜
空
に
｢
浮
く｣
と
表
現
さ
れ
る
景
物
は
、
は
れ
く
も
り
星
の
光
ぞ
さ
だ
ま
ら
ぬ
う
き
て
た
だ
よ
ふ
む
ら
雲
の
空
(『
俊
光
集』
雑
・
夜
雲
・
五
四
九)
の
よ
う
に
｢
雲｣
で
あ
り
、
天
象
の
光
が
｢
雲｣
に
｢
浮
く｣
と
表
現
す
る
例
は
珍
し
い
。
管
見
の
限
り
、
先
行
例
は
鎌
倉
期
の
関
東
歌
人
・
宇
都
宮
景
綱
の
歌
の
み
で
あ
り
、
実
兼
歌
は
こ
の
景
綱
歌
か
ら
方
法
を
摂
取
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
風
さ
わ
ぐ
空
は
野
分
の
け
し
き
に
て
雲
に
浮
き
た
る
山
の
端
の
月
(『
沙
弥
蓮
瑜
集』
二
条
前
相
公
雅
有
卿
夢
想
の
事
あ
り
て
、四
方
月
よ
り
は
じ
め
て
月
の
百
首
を
す
す
め
ら
れ
侍
り
し
時
よ
め
る
・
六
二
八)
外
村
展
子
氏
が
｢
激
し
い
風
に
吹
か
れ
る
、
動
き
の
速
い
雲
が
波
で
、
月
が
舟
で
あ
る｣
｢
月
が
、
雲
と
逆
の
方
向
に
動
く
よ
う
に
見
え
る｣
と
述
べ
た
通
り
( )
、
景
綱
歌
で
は
、
月
が
雲
に
流
さ
れ
る
よ
う
に
見
え
隠
れ
す
る
様
子
が
｢
雲
に
浮
き
た
る
山
の
端
の
月｣
と
表
現
さ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
｢
雲
に
浮
き
た
る｣
は
、
月
の
相
対
的
な
動
き
を
描
出
し
た
『
為
忠
家
後
度
百
首』
三
九
四
番
歌
・
三
九
八
番
歌
か
ら
続
く
表
現
史
と
接
続
し
た
表
現
で
あ
り
、
実
兼
歌
の
｢
う
き
し
づ
む｣
も
こ
の
表
現
史
に
位
置
付
け
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
( )
。
微
光
に
価
値
を
見
出
し
、
光
彩
の
微
妙
な
様
態
を
歌
に
詠
ん
だ
京
極
派
歌
人
た
ち
は
、
景
物
と
し
て
星
の
特
徴
を
把
握
し
、
雲
が
た
だ
よ
う
夜
空
の
中
ど
う
見
え
る
か
、
描
出
を
試
み
る
。
こ
の
時
、
右
京
大
夫
歌
を
初
め
と
し
た
前
代
の
星
の
歌
、
さ
ら
に
院
政
期
以
後
試
み
ら
れ
て
き
た
光
・
雲
の
様
態
に
関
す
る
様
々
な
表
現
も
摂
取
す
る
こ
と
で
、
為
子
歌
・
実
兼
歌
を
初
め
と
し
た
秀
歌
を
完
成
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
※
本
文
・
歌
番
号
の
引
用
は
、『
風
雅
和
歌
集』
は
石
澤
一
志
『
風
雅
和
歌
集
校
本
と
研
究』
(
勉
誠
出
版
二
〇
一
五
年)
、『
伏
見
院
御
集』
は
久
保
木
哲
夫
ほ
か
『
伏
見
院
御
集
[
広
沢
切]
伝
本
・
断
簡
集
成』
(
笠
間
書
院
二
〇
一
一
年)
、『
伊
勢
物
語』
は
鈴
木
日
出
男
『
伊
勢
物
語
評
解』
(
筑
摩
書
房
二
〇
一
三
年)
、
他
は
『
新
編
国
歌
大
観』
(
角
川
書
店)
に
拠
り
、
適
宜
表
記
を
改
め
た
。
【
注
】
(
１)
冨
倉
徳
次
郎
｢
建
礼
門
院
右
京
大
夫
集
評
釈
五
大
原
の
歌｣
(『
国
文
学
解
釈
と
教
材
の
研
究』
二
―
十
二
・
一
九
五
七
年
十
一
月)
―  ―
         
で
は
、
建
礼
門
院
の
大
原
入
り
の
時
期
か
ら
、
こ
の
歌
が
詠
ま
れ
た
の
は
文
治
二
(
一
一
八
六)
年
と
考
察
さ
れ
て
い
る
。
(
２)
為
子
歌
は
岩
佐
美
代
子
『
玉
葉
和
歌
集
全
注
釈』
下
(
笠
間
書
院
一
九
九
七
年)
・
井
上
宗
雄
『
中
世
和
歌
集』
(
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
、
小
学
館
二
〇
〇
〇
年)
｢
玉
葉
和
歌
集
(
抄)｣
、
実
兼
歌
は
次
田
香
澄
・
岩
佐
美
代
子
『
風
雅
和
歌
集』
(
中
世
の
文
学
、
三
弥
井
書
店
一
九
七
四
年)
・
岩
佐
美
代
子
『
風
雅
和
歌
集
全
注
釈』
下
(
笠
間
書
院
二
〇
〇
四
年)
な
ど
で
右
京
大
夫
歌
か
ら
の
影
響
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
(
３)
鹿
目
俊
彦
『
風
雅
和
歌
集
の
基
礎
的
研
究』
(
笠
間
書
院
一
九
八
七
年)
｢
秋
部
の
構
成
と
歌
題
Ⅲ
稲
妻｣
か
ら
引
用
。
又
、『
為
兼
家
歌
合』
二
十
三
番
判
詞
｢
左
歌
、
句
ご
と
に
心
を
含
み
て
、
景
気
あ
ら
は
に
、
面
白
く
侍
る
に｣
の
通
り
、
聞
く
だ
け
で
景
色
を
思
い
浮
か
べ
る
こ
と
が
出
来
る
、
写
実
的
な
表
現
を
志
向
し
た
点
も
京
極
派
叙
景
歌
の
特
徴
で
あ
り
、
右
京
大
夫
歌
と
共
通
す
る
。
(
４)
雑
二
・
二
一
五
九
・
詞
書
｢
や
み
な
る
夜
、
星
の
光
こ
と
に
あ
ざ
や
か
に
て
、
は
れ
た
る
空
は
花
の
色
な
る
が
、
こ
よ
ひ
見
そ
め
た
る
心
ち
し
て
、
い
と
お
も
し
ろ
く
お
ぼ
え
け
れ
ば｣
(
５)
服
部
喜
美
子
｢『
建
礼
門
院
右
京
大
夫
集』
の
本
質
と
『
玉
葉
・
風
雅
集』｣
(『
愛
知
県
立
女
子
大
学
・
短
期
大
学
紀
要』
十
二
・
一
九
六
一
年
十
二
月)
・
岩
佐
美
代
子
『
京
極
派
歌
人
の
研
究』
(
笠
間
書
院
一
九
七
四
年)
参
照
。
(
６)
中
川
博
夫
｢
京
極
派
和
歌
の
一
面
覚
書
(
２)
―
〈
間
〉
の
歌
の
考
察｣
(『
徳
島
大
学
国
語
国
文
学』
一
〇
・
一
九
九
七
年
三
月)
(
７)
中
川
博
夫
｢
三
日
月
の
歌
『
玉
葉
集』
『
風
雅
集』
の
美
意
識｣
(『
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞』
七
二
―
五
・
二
〇
〇
七
年
五
月)
(
８)
前
掲
(
６)
論
文
(
９)
例
を
挙
げ
る
。
か
へ
り
来
る
道
と
ほ
く
て
、
う
せ
に
し
宮
内
卿
も
ち
よ
し
が
家
の
前
来
る
に
、
日
暮
れ
ぬ
。
や
ど
り
の
方
を
見
や
れ
ば
、
あ
ま
の
い
さ
り
火
多
く
見
ゆ
る
に
、
か
の
あ
る
じ
の
男
よ
む
。
晴
る
る
夜
の
星
か
河
べ
の
蛍
か
も
わ
が
す
む
方
の
あ
ま
の
た
く
火
か
(『
伊
勢
物
語』
第
八
十
七
段)
(
10)
例
を
挙
げ
る
。
難
波
潟
い
さ
り
す
る
か
と
見
え
つ
る
は
あ
し
間
と
び
か
ふ
蛍
な
り
け
り
(『
正
暦
四
年
帯
刀
陣
歌
合』
蛍
・
右
・
一
六
・
作
者
未
詳)
(
11)
例
を
挙
げ
る
。
時
わ
か
ず
月
か
雪
か
と
見
る
ま
で
に
垣
根
の
ま
ま
に
さ
け
る
卯
の
花
(『
後
撰
和
歌
集』
夏
・(
と
も
だ
ち
の
と
ぶ
ら
ひ
ま
で
来
ぬ
こ
と
を
う
ら
み
つ
か
は
す
と
て)
・
一
五
五
・
よ
み
人
も)
(
12)
例
を
挙
げ
る
。
久
方
の
雲
の
上
に
て
見
る
菊
は
天
つ
星
と
ぞ
あ
や
ま
た
れ
け
る
(『
古
今
和
歌
集』
秋
下
・
寛
平
御
時
、
菊
の
花
を
よ
ま
せ
給
ふ
け
る
・
二
六
九
・
藤
原
敏
行)
(
13)
前
掲
(
７)
論
文
(
14)
雑
二
・
二
一
八
一
・
詞
書
｢
題
し
ら
ず｣
・
二
句
｢
た
だ
よ
ふ
雲
の｣
(
15)
冬
・
八
四
六
・
詞
書
｢
冬
御
歌
の
中
に｣
・
五
句
｢
庭
の
松
風｣
(
16)
本
位
田
重
美
『
評
註
建
礼
門
院
右
京
大
夫
集
全
釈』
(
武
蔵
野
書
院
一
九
五
六
年)
―  ―
         
(
17)
前
掲
(
６)
論
文
(
18)
家
永
香
織
『
為
忠
家
後
度
百
首
全
釈』
(
歌
合
・
定
数
歌
全
釈
叢
書
、
風
間
書
房
二
〇
一
一
年)
(
19)
家
永
氏
も
、
前
掲
(
18)
注
釈
中
で
、
三
九
八
番
歌
を
｢
情
景
を
写
実
的
に
と
ら
え
た
叙
景
歌｣
と
評
し
て
い
る
。
(
20)
奥
野
陽
子
『
新
宮
撰
歌
合
全
釈』
(
歌
合
・
定
数
歌
全
釈
叢
書
、
風
間
書
房
二
〇
一
四
年)
(
21)
伊
藤
伸
江
｢
京
極
派
和
歌
の
時
間
表
現
―
『
為
子
集』
『
親
子
集』
『
兼
行
集』
の
意
識
か
ら｣
(『
国
語
と
国
文
学』
七
四
―
九
・
一
九
九
七
年
九
月)
か
ら
引
用
。
(
22)
長
崎
健
ほ
か
『
沙
弥
蓮
瑜
集
全
釈』
(
私
家
集
全
釈
叢
書
、
風
間
書
房
一
九
九
九
年)
(
23)
月
の
相
対
的
な
動
き
を
写
実
す
る
発
想
は
、
鎌
倉
期
、
関
東
歌
人
に
積
極
的
に
実
践
さ
れ
、
そ
の
作
例
が
京
極
派
歌
人
に
注
目
さ
れ
る
、
と
い
う
表
現
史
を
辿
る
。
う
き
雲
は
は
や
く
ち
が
ひ
て
行
く
月
の
晴
れ
間
に
な
れ
ば
影
ぞ
し
づ
ま
る
(『
玉
葉
和
歌
集』
秋
下
・
題
し
ら
ず
・
六
六
〇
・
冷
泉
為
守)
た
え
だ
え
の
雲
間
に
つ
た
ふ
影
に
こ
そ
行
く
と
も
見
ゆ
れ
秋
の
夜
の
月
(『
風
雅
和
歌
集』
秋
中
・(
月
を
よ
み
侍
り
け
る)
・
六
〇
三
・
北
条
宗
宣)又
、
宇
都
宮
景
綱
が
京
極
派
の
指
導
者
・
京
極
為
兼
と
親
交
を
持
っ
て
い
た
点
(『
沙
弥
蓮
瑜
集』
一
三
七
ほ
か)
、
月
百
首
を
勧
進
し
た
飛
鳥
井
雅
有
が
、
京
極
派
歌
人
・
伏
見
院
に
仕
え
て
い
た
点
も
踏
ま
え
る
と
、
為
兼
・
雅
有
な
ど
を
通
し
、
京
極
派
歌
人
が
景
綱
歌
を
参
照
し
て
い
た
こ
と
は
十
分
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、
前
掲
(
22)
注
釈
｢
解
説｣
ほ
か
参
照
。
(
ま
つ
だ
・
た
け
る
千
葉
大
学
大
学
院
人
文
公
共
学
府
博
士
前
期
課
程
二
〇
一
九
年
修
了)
―  ―
         
